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MOTTO 
 
“Belajarlah menjadi orang yang bahagia dengan apa yang kita miliki sementara 
kita tetap berusaha untuk mendapatkan apa yang masih belum kita capai” 
(Jim Rohn) 
“Tempat dan keadaan tidak menjamin kebahagiaan, karena kebahagiaan itu kita 
yang bisa menentukan” 
(Robert J. Hasting) 
“Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau 
menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib; aku mau bersukacita dan 
bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Mahatinggi” 
(Mazmur 9 : 2-3) 
“Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di 
padang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan 
jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun 
aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau 
besertaku” 
(Mazmur 23 : 1-4) 
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INTISARI 
 
ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN GATOT 
SUBROTO KABUPATEN CILACAP, Akbar Subagyo, NPM 04 02 11983, 
tahun 2011, Bidang Keahlian Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Jalan Gatot Subroto memiliki angka kecelakaan tertinggi, memiliki 
panjang ± 8,2 Km dan lebar efektif jalan ± 10 m yang merupakan daerah yang 
cukup potensial terhadap pergerakan arus lalu lintas karena terdapat perkantoran, 
sekolahan, pasar, pertokoan, dan pemukiman penduduk. Analisis ini dilakukan 
untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya 
kecelakaan lalu lintas. 
Data yang diperlukan dalam analisis ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Data primer terdiri dari nama jalan, kecepatan rerata kendaraan dan 
lebar efektif jalan yang didapat dari hasil survey langsung di lapangan. Data 
sekunder yang diperlukan adalah peta kabupaten Cilacap, data kejadian 
kecelakaan lalau lintas, dan data jumlah penduduk. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis dengan menggolongkan kecelakaan berdasarkan faktor-faktor penyebab 
kecelakaan lalu lintas. 
Faktor utama terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Gatot Subroto 
adalah manusia, umur korban kecelakaan lalu lintas yang terbanyak berumur 26-
35 tahun, lokasi yang sangat sering terjadi kecelakaan berada pada jalan yang 
lurus dari tahun ke tahun selalu meningkat sebesar 39,62 %, jumlah kejadian 
kecelakaan terbesar terjadi pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 sebanyak 
27 kejadian yang merupakan jam sibuk dan pekerjaan pelaku kecelakaan di 
dominasi oleh pelajar dan swasta. Kecepatan rerata kendaraan yang melewati ruas 
Jalan Gatot Subroto sudah melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan oleh 
DLLAJR Kabupaten Cilacap sebesar 30 km/jam, sedangkan untuk pemasangan 
rambu tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Keputusan Menteri 
Perhubungan nomor 61 tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas. Upaya-
upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan pada jalan Gatot 
Subroto, yaitu : memberikan pendidikan lalu lintas dan sanksi yang tegas pada 
pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas dan pemasangan rambu 
harus sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 
tentang Rambu Lalu Lintas. 
 
 
Kata Kunci : ruas jalan, rambu, kecepatan, kecelakaan, korban. 
 
 
 
 
